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　　　　　　　　　　　　　〔再婚観場集中〕
■セーターのぬくもりが恋しくなるような、急に肌寒くなった朝、娘を送
り出した後、窓辺の机に向って原稿を書いています。10月6日、半年ぶり
に大阪のニコニコ離婚講座で講師として話をしました。その大阪の講座は
昭和57年7月7日に大阪で第1回のハンド・イン・ハンドの会を開き、講
座と会に分けて活動を始めてからそろそろ50回になります。来年2月10日
大阪府立婦人会館で、50回の記念シンポジウムを開こうと思いますがいか
がですか。「日本の離婚制度と女の地位を考える」といったテーマで「財産
分与と慰謝料」「子供の問題」「離婚後の生活」の3本柱で分科会を開こうか
と考えています。こんなテーマで話したいという希望があったらお寄せ下
さい。また、シンポジウムの世話役を募っています。大阪ハンドの渡部さ
んにご連絡下さい。
■離婚を切り出すなら春がいいと言うのは、私の長年の相談活動から得た
ものですが、実際、秋も深まり、これからどんどん寒くなる時って人恋し
くて寂しくて、とても離婚に応じる気分にはなれないと思いませんか。人
の心理に季節は大いに関係すると思っています。再婚を考えるのも春や夏
より、秋冬に多いのではないでしょうか。今、筑摩書房から出す「再婚時
代」を書いていますが、この中に、離婚女性100人の再婚観をいれたいと
思っています。再婚を考えていない人もいる人も、200字から400字でそれ
ぞれの思いをお送り下さいませんか。もちろん氏名は出しません。但し、年
齢と居住地（都道府県）は載せさせていただきます。ぜひご協力下さいね。
（11月末必着。ハガキも可。）
（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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給料（手取り・交通費込）　　　　　　260，000円畢熱　　　㎜円
撫　母に（家賃、送迎費として）　　　　　　50，000円
保育費　　　　　　　　　　　　　　　　33，000円
食費　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，000円
水道・光熱費　　　　　　　　　　　　　20，000円
電話代　　　　　　　　　　　　　　　　4，000円
器　被服費　　　　　　　　　　　　　　　　10，000円灘器親睦費　　ll懸
糞灘●娯楽費　　　1：麟
貯金　　　　　　　　　　　　　　　　　50，000円う
G費　　　　　　　1q…巴1
計　　　　　　　　　　　　　　　　　260，000円う
（ボーナスは・学資保険を払います）　　　1鬼豊婁魂曲曲輿輿一騨一戸一勲一馳一騨一回一曲一蜘山曲曲山曲曲山
ク騨僻甲継姻姻堺ゆ姻姻姻止血血斑姻姻姻㊥㊥㊥㊥辮P
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　　（2～3人分）
豚薄切り肉　　　200g
人参　　　　　　1本
玉葱　　　　　　1個
キャベツ　　　1／2個
セロリ　　　　　1本
水　　　　4～5カップ
固形ブイヨン
ベイリーフ
塩・こしょう
マスタード
1個
1枚
適宜
好み
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